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SUMAIIOt
RealeorDecretos.
Nombra Comandante de Marina de Sevilla al Capitán de Navío de 1.•
D. P.Pedemonte. —Adquisición de dos instalaciones de telegrafía sin
hilos.—Adquisición de municiones y efectos de la Compañia.«Placen
da de las Armas».
Generalidad.
Dicta reglas para la invalidación de notas estampadas en las filiaciones
y licencias de los individuos de tropa.
SecretarkaMilitar.
Indemniza comisión á varios jefes y oficiales.
Personal.
Inclusión de varios Jefes en la escala de aspirantes de la Orden de San
Hermenegildo.—Cruces de San Hermenegildo á varios Oficiales.
Ascensos en el Cuerpo General de la Armada.- Pensión de la Orden
de San Hermenegildo al Capitán de Navío de primera D. a &leía
Calvo.—Vuelta al servicio del Teniente de Navío D ....Juan Romero.
- Excedencia al A. de N . D. M. Mendivil.—Destinó • de los Tenien
tes Coroneles de Inf•a de M.• D. E. Mutíoz y D. P. Ojeda.—Destina
á la Inspección General al Tte. Coronel de id. D. F. Palacios.—
Destino del Capitán D. J. Terol y excedencia del ídem D. J . Blan
co.—Licencia al ídem id. (E. R.) D. G. Vázquez, - Relativa á licen
cia al idem id. D. J . ,Patrón. !dem á reconocimientos facultativos.
Concediendo dos meses de licencia por enfermo al Auxiliar 1.° de Ofi
cinas D. F. del Peral.—Idem id. por ídem id. al Escribiente de La
D. J. Morales. —Accede á petición del 2.° Practicante D. M. Piñón.
—Concede premio de constancia al Cabo de mar de puerto de 2.a
clase AL Lamas del Río.—Pensión de enganche á la ;viuda del Cabo
de mar de La .1. Freire. -Promueve á Alférez!Alumno de Administra
ción Naval á D. J. Simó - Relativa á una obra del T. de N. D. !J.
Riera.—Nombra Alumno de la Escuela de Aplicación al A. de N. D.
Juan B. Bover.—Plaza de gracia á los huérfanos D. J. y D. A. La
gos.-- Cursi) de electricidad de los obreros torpedistas. - Nombra
Alumnos de la Escuela de Aplicación á los Alféreces de Navío D. J.
Carlier y don J. Fernández. - Auxilio para impresión del «Manua de
Legislación sobre pesca marítima).
Retiros y pensiones.
Retiro del Inspector de La de Sanidad D. E. Soler,
MarinaMercante.
Résuelve instancia del Alumno de Náutica D. J. S. Herrero.--Sobre
reorganización de las Escuelas y estudios de Náutica —Relativa á vi
gilancia de embarques clandestinos.—Idem á un recurso de J. Caba
llero. —Desestima establecimiento de la almadraba «Patria».
Material.
Dispone que en el Arsenal de Cartagena se ejecuten las obras necesarias
en el condensador del Bareeló. - Aprobando estado de entrega de
mando del Numancia .—Aprobando estado de entrega de mando
del „crucero Rio de la Plata. Declarando reglamentario en los
buques de la Armada el chupador de cristal individual ideado por
el 2.° Médico D. Enrique Ramón.—Disponiendo que cuando el Ex
tréinadura cumpla los seis wcses de la limpieza de sus fondos sea re
conocido en seco.--Interesando de Guerra si el Parque de Ferrol 6 la
Coruña podria facilitar 20.000 cartuchos de salvas ó fogueo para fusilIVIather.—Disponiendo pida Ferrol á Cádiz los 60.000 cartuchos Smith
adquiridos á Guerra.
Intendencia.
Sobre consulta del Capitán General de Cádiz sobre aclaración á la Real
orden de 19 de Junio de 1891, referente á expedición de listas de em
barque por los Comandantes de Marina ú Oficiales de Administración
en los pueblos de tránsito de individuos de la Armada ,—Disponiendo
no procede aceptar modificación alguna á lo preceptuacto en el vigente
reglamento de contrataciones, que consulta el Capitán Gral. de Cádiz,
por no existir razón plausible que lo aconseje.
Circulares y disposiciones.
Relativo al primer Médico D. L. Ubeda.—Continuación en el servicio
del Sargento 2.0 F. del Pulgar.—Idem en el idem al idem 1.• M. Tor
nell.—Idem en el ídem del idem 2.° B. Florres Suárez —Destino de
un cabo de cornetas y un tambor de I.' de M.
SECCION OFICIAL
IDZOR.WITCDS
.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo deMinistros;
Vengo en nombrar Comandante de la
provincia marítima de Sevilla, al qapitán de
Navío de primera clase D. Pelayo Pede
monte é Ibáñez.
Dado en Palacio á siete de Julio de mil
novecientos cinco.
El ministro de marina,
Miguel Villanueva y Génzeit.
LFQNSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
conformidad con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Ma
rina para adquirir directamente de la Socie
dad General Española de Electricidad (A.
E. G.) y para que sirva de ensayo en los bu
ques de guerra, dos instalaciones de la tele
grafía sin hilos sistema Telefunken, por las
que habrá de satisfacer la Marina 4-9.000
francos, que es el precio pedido por aquélla
Sociedad, cuya adquisición se halla com
prendida en la excepción diez del artículo
sexto del Real Decreto de veintisiete de Fe
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brero de mil ochocientos cincuenta y dos, y
en el punto segundo del artículo tercero del
vigente Reglamento para la contratación de
obras y servicios de la Marina.
Dado en Palacio á siete de Julio de mil
novecientos cinco.
_ALFONSO.
ElMinistro de Marina
Miguel Villanueva y Gómez
-4111111111S"--
Con arreglo á lo preceptuado en los pun
tos cuarto y quinto del artículo sexto del
Real Decreto de veintisiete de Febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos;
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Ma
rina para, que sin las formalidades de su
basta, adquiera de la Compañía Anónima de
Placencia de las Armas, todas las mumcio -
nes y efectos patentados objeto de su espe
cial producción, que pueda necesitar la Ma
rina durante el vigente ario económico.
Dado en Palacio á siete de Julio de
novecientos cinco.
El Ministrode Marina,
Miguel Villanue-sra y Gómez.
ALPONS°.
ORDENES
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: A fin de procurar que los individuos
que sirven en los institutos armados, se encuentren
sometidos á los mismos principios que regulan los
medios de invalidar notas estampadas en sus hojas
de servicios.
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina,—ha tenido á bien
disponer que se haga extensiva á la Armada la Real
orden de Guerra de 5 de Octubre de 1892, (cuya co
pia se acompaña) que dicta las reglas necesarias para
aquellos fines.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años.—
Madrid 30 de Junio de 1905.
Mmu FI; VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instruccion.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Real orden que se cita.
6. Sección—Excmo. Sr.: Con el fin de evitar que
las clases é individuos de tropa que se separen del
sservicio con notas invalidables en sus filiaciones, sin
haber transcurido los plazos marcados para solicitar
su invalidación, sufran perpetuamente los efectos de
ellas, una vez fuera (lel organismo militar, La Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (g. D. g.), se ha servido disponer lo siguiente:—
1.°—A las clases élndividuos de tropa con notas iii -
validables en sus filiaciones á quienes corresponda
ser baja en el servicio, bien sea en concepto de !icen -
ciados absolutos ó por pase á situación de _reserva,
sin haber transcurrido los plazos marcados en los
artículos 732 y 733 del Código de Justicia Militar
para poder solicitar la invalidación, se les permitir:::
continuar en el servicio, si lo desean, pero sin opción
á premio, según dispone la Real orden de 8 de Abril
de 1884, y siempre que para la continuación no exis.
ta otroobstáculo que las mencionadas notas.—'2;° To
do individuo de tropa ya licenciado en la actualidad,
con notas en su filiación de las no comprendidas en
el artículo 734 del referido Código, una vez transcu
rrido un periodo de 2 años desde la fecha en que
cumplió el último correctivo, podrá solicitar que
_éstas no le impidan obtener destinos civiles, siempre
que haya observado buena conducta durante dicho
periodo, lo que acreditarácon certificación del Jefe del
-Cuerpo en que fué baja, por el tiempo que sirvio des
pues de cumplido elMtimo correctivo, y además con
otro de la Autoridad local del punto en que hubiera
residido.-3.° Dichos documentos se unirán por los
interesados á las instancias que, acompariadas de las
licencias, dirigirán á los Inspectores Generales en
súplica de la declaración de aptitud para obtener
destinos civiles, y estas Autoridades, una vez cénio
radas de la buena conducta de los recurrentes, du
rante 2 años contados desde la fecha en que se les
hublera estampado la 'última ñota, consignarán otra
en que certifiquen se hallan aquéllos en aptitudes de
que se les concedan, caso de corresponderles, no solo
los destinos civiles que se otorgan por Guerra sinó
todos los que crean conveniente conferirles otras
Autoridades.---4.° Las clases é individuos de tropa
licenciados absolutos, con notas que no hayan sido
estampadas en las filiaciones ó licencias con arreglo
al párrafo 1.° y última parte del 2.° del art. 728 del
Código de Justicia Militar, podrán solicitar y obtener
la desaparición de aquellas de dichos documentos
uniendolos al efecto á las indancias dirigidas al Iris
,
pector del arma respectiva, quién en cada caso dis
pondrá lo conveniente para que se rectifiquen en tal
sentido las licencias, si así procede. ,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes—Dios guarde á V. hl
muchos arios. -Madrid 5 Octubre de 1892.-Aze árraga.
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SECRETARIA MILITAR
hxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión conferida al Capi -
tán de Fragata D. Juan Puig, Cómandante de Ar
tilleria D. Francisco llutler, Tenientes de Navío Don
Arsenio RO, D. Francisco Javier Enrile y I). José
Riera, y Alférez de Navío D. José del Romero, nom
brados por Reales órdenes de 27 de Abril y 10 de Ju
nio últimos (Boletines Oficiales números 52 y 67),
para asistir á la Escuela práctica de Artillería de
costa, que debe tener efecto en Mahón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines que se interesan.—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 4 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. intendente General de Marina.
41111■
PERSONAL
tixemo. Sr.. Por Real órden fecha 13 de Mayo úl
timo expedida por el Ministerio de la Guerra á con
sulta de la Asamblea de la Orden, se ha concedido in
clusión en la Escala de Aspirantes á pensión de Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo á los
Jefes de la Armada é Infanteria de Marina que figu
ran en la siguiente relación con la antigüedad que á
cada uno se le señala.
O Lo que de igual Real orden lo digo á V. E. para
•
su conocimiento y efectos—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de Julio de 1905.
MIGUEL N/1MA NUEVA
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
lactación que se cita.
3.0.1~~~~1~11~11111111~1~
EMPLEOS
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NOMBRES
Cap. de Fgta. D. Emilio Guitart Sabona.
Idem » Ramón Vierna Menéndez
Idem » Manuel Antón é lboleón.
Tte. N.° 1.1 s Alejandro Sánchez Cifuentes
Tte. de` N.' » Enrique Frexes y Ferrán.
Tte. Coronel.' » Amador Enseñat Morell.
Fecha en que cumplieron
10 años de efectividad
Dia
6
14
4
6
1
23
Mes Año
Julio. 1904
Julio. 1904
Agosto. 1104
Octubre. 1896
Noviembre. 1904
Marzo 1904
Excmo. Sr.: En Real orden fecha 26 de Junio úl
timo, expedida por el Ministerio de la Guerra, á con
sulta de la Asamblea de la Orden, se ha concedido la
cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
á los Jeles y Oficiales de la Armada, Artillería, Inge
nieros é Infantería de Marina, que figuran en la si
guiente relación, con la antigüedad que a cada uno
se les señala.
Lo que de la propia Real orden digo á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 5 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
RELACION QUE E CITA
ti leRPOrá
General
Td.
. Artillería.
Iniante-ia de Marina
Ingenieros
EMPLEOS
'teniente Navío 1.'
Teniente de Navío.
Teniente Coronel.
Primer Teriente.
Ingeniero Jefe de E'
NOMBRES
Joaqufn Oristelly Labordn.
» Antonio Ozámíz Ostolaza.
Enrique Navarrete Ríos.
» Antonio Gutiérrez de San Migue! y Gallardo.
» Manuel Rodríguez Rodríguez
Condeco racio
es.
Cruz
Id.
Id.
Id.
Id.
ETIGUEDAD
20
12
16
17
5
Mea.
Noviembre.
-Enero.
Agosto
Naviernbre.
Marzo.
Atto.
~11~111~.1
1894
1906
1908
1904
1904
CUERPO GEXERAL NI LA AZMADA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria en
la clase de Capitanes de Navío é inferiores del Cuerpo
General de la Armada, Escala activa, por consecuen
cia de haber sido concedido el pase á la situación de
Reserva al Contralmirante D. José Maria Pilón y
Sterling:
S. M. el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien promover
á los empleos inmediatos superiores con la antigüedad
de 5 del corriente més al Capitán de fragata D. Alon
zo Morgado y Pita da Veiga, Teniente de Navio de
1." clase D. Agusto Miranda y Godoy,, Teniente de
Navío D. Manuel Tejera y Terán y Alférez de Navío
D. Francisco Martinez y Domenech.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 6 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz , Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina,
----■1109111 -
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Excmo. Sr. ; En Real orden fecha 28 da Junio úl
timo, expedida por el Ministerio de la Guerra, deacuerdo con lo informado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha concedido al Capitán de Navío de 1.' clase, en situación de
Reserva, D. Ricardo García Calvo, que cuenta en laGran cruz de la referida Orden la antigüedad de 25de Enero de 1894, la pensión anexa á dicha condeco
ración de mil quinientas pesetas anuales, la que per
cibirá por la Intendencia Militar del 1.er Cuerpo de
Ejército, desde el día 1.' de Junio del año actual.
Lo que de la propia Real orden manifiesto á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder la vuelta al servicio activo en la r ri
mera vacante que ocurra en su clase, al Teniente de
Navío en situación de supernumerario D. Juan Ro
mero Araoz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada,
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede en situación de excedencia for
zosa á cobrar sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio, el Alférez de Navío D. Manuel Mendivil
yElio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos
Madrid 3 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLAXUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar para el destino de 1.er Jefe del I.er batallón
del 3.er regimiento, al Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. Enrique Muñóz Sánchez, y para 2.° Jefe
de la Comisión Liquidadora del 1•er regimiento de Fi
lipinas, al de igual empleo D. Francisco Ojeda López.
De Real orden lo digo á V. E. para su donoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos.
años.—Madrid 8- de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena .
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rby (q, D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el cargo vacante de Jefe del 2.*
Negociado de la Inspección General de Intanteria de
Marina, al Teniente Coronel de este Cuerpo D. Fran
cisco Palacios Hurtado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento'y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. inspector General de Infantería de Marina.
Sr. intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el Capitán de infantería de Marina Don
José Teroi Torres, pase destinado á la 4.` Sección
del Cuadro de Reclutamiento n.° 3, y que el de igual
empleo Don JoséBlanco Gonzále7, quede en situación
de excedente forzoso.
Así mismo se ha servido disponer 8. M. que tan
pronto se haga cargo del expresado destino el Capi
tán Terol, vuelva á esa Capital de Departamento el.
primer Teniente Don Pedro A. Soler y Estevez á in
corporarse al suyo, por ser más necesarios sus ser
vicios en el Regimiento que en el Cuadro y Sección
de Valencia donde lo destinó V. E. interinamente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios,guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de Julio de 1905.
MIGUELVILLANUEVA
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca
pitán de la Escala de reserva de infanteria de Marina
D. Gregorio Vázquez Alayón, Ayudante de guardia
del Arsenal de ese Departamento:
8. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido concederle
cuatro meses de licencia por enfermo para Barcelona.
De Real orden lo digo\á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: En vista del, telegrama oficial de.
V. E. fecha 29 de Junio último, dando cuenta de ha
ber renunciado á la licencia que tenía solicitada por
enfermo el Capitán de Infantería de Marina D. Jaco
bo Patrón Caballero, y de que embarcaria para Cuba
en el vapor correo que saldría del puerto de Cádiz el
dia 30, en uso de la licencia que para dicha Isla le fué
concedida por Real orden de 6 de Abril último:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar como
DEL MIN1sTEI110 DE MARINA
no concedida la licencia por enfermo que le otorgó la
Real orden de 28 de Junio próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
--Madrid S de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
~O DE UNIDAD
Excmo. Sr.: Recemendado eficazmente por dis
tintas Soberanas disposiciones y especialmente por
las Reales ordenes de 24 de \layo de 1873, 23 de Oc
tubre del 74 y la reciente de 11 de Marzo del año
próximo pasado el que los Jefes y Oficiales del Cuer
po de Sanidad que practiquen los reconocimientos
ciel personal de os distintos Cuerpos de la Armada
que solicitan licencia por enfermo, lo efectuen con la
mayor escrupulosidad y rectitud, emitiendo su dicta
men con arreglo a conciencia á fin de evitar tan ele •
vado número de peticiones, no siempre justificadas:
s. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á bien disponer
que por los Capitanes Generales de los Departamen
tos se recuerde a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de
Sanidad el estricto cumplimiento de lo dispuesto en
las soberanas disposiciones citadas, inspirandose en lo
prescrite en el último párrafo de la Real orden de 25
de Mayo de 1873, siendo la Soberana voluntad de
S. M. se ponga en vigor lo que dispone la Regla3.* de
la Real orden de 23 de Octubre de 1874. estando dis
puesto á exigir la mas estricta responsabilidad ai per
sonal que intervenga en los reconocimientos, si de lo
que expresan las actas de los mismos y antecedentes
que se tengan en este Centro, se deduce la lenidad
de dichos reconocimientos y aun- lo mas grave, la ca
rencia absoluta de enfermedad de los peticionarios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 8 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director del Personal.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Asesor General.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Jefe Local de este Ministerio.
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cuan DE ATIZILIAMDE Lila MUNAS DE ItAIDTÁ
Excmo. Sr.: S. M. el Rey '(q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Auxiliar 1.* del Cuerpo de-Auxi
liares de oficinas D. Federico del Peral Urrutia, ha
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para la Península.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. accediendo á
lo solicitado por el Escribiente de 1.' clase del Cuer
po de Auxiliares de oficinas D. José Morales Durán,
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo pa-a la provincia de Málaga.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos arios.
—Madrid 7 de Julio de 1905.
Sr.
Sr.
Sr.
MIGUEL V ILLANUEVA.
Director del Personal.
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Intendente General de Marina.
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CUERPO DE PlIACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral de Ferrol, núm. 1.083, cursando instancia del
2.° Practicante de la Armada D. Miguel Piñón y Per
nandez, en súplicade que se le abone en su libreta el
tiempo de servicio que pueda corresponderle por ha
ber servido en ejército como i ecluta disponible exce
dente de cupo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General y á tenor de lo dís
puesto en la Real orden de Guerra de 4 de Julio de
1870, hecha extensiva á Marina por la de 18 de Mar -
zo de 1872—ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
disponiendo que se le anote en su hoja de servicios y
libreta, como tiempo de abono. p_ara el retilqjamitad
del tiempo que sirvió en ejército como recluta dispo
nible en depósito por excedente de cupo, desde su
ingreso hasta que pasó á la segunda reserva, ó sean
tres años, mitad del tiempo desde 1888 á 31 de Di
ciembre de 1893, quedando en sil expediente personal
el documento que acompaña á la instancia como
comprobante de los servicios que se le abonan.
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MIGU 11, VILLNUVA.
Sr. Director de/ Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroi.
Sr. intendente General de Marina.
MItiUEL VILL NUEVA
Sr. Inspector General de Sanidad.
r Capitán General del Departamento (le Ferro
114á3OS DE X21£ DEI ErtIESTO
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese Consejo de 26 del pasado recaida, en el expedien
te de premio de constancia de cabo de mar de puer
to de 2.* clase Miguel Lamas- del Rio:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le el de treinta y siete pesetas cincue4ta céntimos men
suales para que se le propone, el cual le será. abona
do desde 1.) de Octubre de 1904 en que tenia -Cum
plidas las condicienes que al efecto se requieren.
De Real orden lo dio() á y. E. para su conocii.
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO Coare.N.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
3Iarina.
•Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
ILIZINE1114.
Excmo. Sr.: liada cuenca de la carta oficial dei
Capitán General del Departamento de Ferro', número
2.061 de 22 de Julio último, con la que cursa instan
cia informada, promovída por María Arnoso López,
viuda del cabo de mar de 1.1 clase enganchado José
Freire Corbeira, que falleció el dia 3 de Julio de 1898,
en el combate naval de Sa-ntiago de Cuba, en súplica
de que se le conceda la pensión de 22' 10 pesetas men
suales que determina el art. 12 del Real Decreto de
17 de Febrero de 1886:
S. M. el Rey (q. D. g.) conformándor.e con lo in •
formado por el Centro Consultivo—ha tenido á bien
conceder á la recurrente, la pensión mensual vitalicia
de veintidos pesetas cincuenta céntimos, que no di4ru -
tó su difunto esposo, debiendo retrotraerse á los cinco
años desde la fecha de su reclamavión, toda vez que
esta pensión no resulta incompatible con la que hoy
disfruta, según lo dispuesto en el Real Decreto citado
y Real orden de 3 de Abril de 1902, debiendo abo
nársele con cargo al presupuesto de este Ministerio,
por la Habilitación respectiva del Departamento de
Ferrol. descontándola los premios de enganche que
dejó de percibir su difunto esposo y que ella pereibió,
por ser incompatibles con la pensión, á cuyo efecto se
le formará- la correspondiente liquidación.
1
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s. M. el Rey (g. D. g. ) ha tenido á bien promover
al empleo de Alferez Alumno de Administración Na
val, con la antigüedad y sueldo de primero de Junio
último, al alumno D. José Simó IfEnriquez por haber
cumplido los requisitos prevenidos.
De Real orden lo expreso a V. E. para su noticia
y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 5 de Julio de 1905.
MIGUEL VIEJA NUEVA
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Sr. Intendente General le Marina.
Excmo. Sr.: En Real órden comunicada del Minis
terio de la Guerra de 23 del mes pasado se dice á es
teCentro lo siguiente:
(En vista de la importancia que tiene la obra titu
lada «Estudios sobre defensas submarinas» de que
es autor el Teniente de navio D. José Riera y Aie
many:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con el informe
emitido por la Inspección General de los Esta.bleci
mientos de Instrucción:é Industria Militar, se ha ser
vido disponer se recomiende á los Jefes y oficiales de
Artilleria é Ingenieros la adquisición de la citada
obra, y que sea 'obligatoria para las bibliotecas de
pendientes de ambos Cuerpos».
Lo que de igual Real orden traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años. Madrid 6 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Directordel Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) , se ha servido
nombrar Alumno de la Escuela de Aplicación para
el curso que ha de dar principio en la misma el 1.. de
Septiembre próximo, al Alferez de Navio D. Juan B4
Bover, accediendo asíálo solicitado porel mismo en
I instancia cursada por el Capitán General de Carta
gena en su carta oficial número 1.518 de 23 de Junio
último.
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De Real orden lo manifiesto á Y.E. para su noti- 1
cia y fines correspondientes.—Díos guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Julio de 1905.
1V1IGuEi, VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. Gertrudis Lazaga y Gómez,
viuda del
Teniente de Navío D. Jesús Lago de Lanzós, en la
que solicita se les conceda á sus hijos Joaquín y
Alfon
so, plazas pensionadas en las Academias de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer se
conceda á los expresados huérfanos las plazas pen
sionadas que solicitan por encontrarse comprendidos
en el Art.° 7.° del Reglamento de la Escuela Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANuEvA.,
Sr. Director lel Personal.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de. Cartagena, número 447, de 21
de Febrero del corriente año y con la que acompaña
proyecto-instrucciones referente á la forma en que
han de efectuar el curso de Electricidad en la Escue
la de Aplicación los obreros torpedistas:
S. M. el Rey (g. D. g.) conformándose con lo in
formado por esa Dirección y la del Material, se ha
dignado adoptar las disposiciones siguientes:
I.* Se aprueba el programa para la enseñanza
teórica-práctica de los obreros torpeclistas en la Es
cuela de 'Aplicación propuesto por la Junta Faculta
tiva de la misma, y el que se detalla á continuación.
2.' Los exámenes de este personal al fin del curso
se dividirán en teóricos y prácticos. El primero con
sistirá en explicar ante el Tribunal una papeleta sa
cada á la suerte en el caso que éste lo juzgue sufi
ciente, asi como en responder á cuantas preguntas se
considere conveniente hacerle con sujeción al pro
grama aprobado. Las calificaciones de este examen
serán sólo las de suficiente ó insuficiente. El exámen
práctico se verificará en la forma siguiente:
Se harán tres grupos de papeletas escritasentre los
puntos de que conste cada uno de los A. B. C. del
programa. De cada grupo sacarán una papeleta á la
suerte la que ejecutarán á presencia del Tribunal, y
en un tiempo prudencial, marcado por el mismo, se
gún la clase de trabajo. Además presentarán los alum
nos todos los que hayan efectuado en el curso y que á
juicio del profesor lo mere:/can, y cuando por la in -
dole de estos trabajos no puedan ser presentados, lo
harán de una relación con el V. B. del profesor.
Las calificaciones empleadas s. erán Muy Bueno', Bue
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no, Suficiente, é Insuficiente. La Junta para
ambos
exámenes la constituirá, un Jefe de la Escuela come
Presidente, dos profesores vocales, y el de la asigna
tura como ponente. AsistiH también con voz, aun
que sin voto el Maquinista electricista del buque.
El herramental que se considere necesario
para la enseñanza práctica de estos Alumnos,
sera
adquirido por el fondo economico del buque-escuela
en atención á su poco coste relative.
4.• Se abre un concurso entre el personal de los
distintos Cuerpos de la Armada para redactar ue_
Manual apropiado á la enseñanza que han de recibir
los ola'. aros torpedístas en laEscuela de Aplicación, y
el cual ha de ajustarse al programa aprobado por
esta misma disposición.
5.* Los manuscritos deberán presentarse en este
Ministerio ó ante la Autoridad superior de Marina de
quien dependa el autor antes de terminar los seis
meses contados á partir de•la fecha en que se publi
que este concur.- o en el BOLETIN OFICIAL y Goceuz
Madrid, tomándose la última fecha de estas dos pu
blicaciones para la computación de referencia
6.* Para la elección de la obra que deberá ser
aceptada, será condición indispensab!e, oir el parecer
del Centro Técnico Consultivo de la Marina, el que á
su vez podrá consultar directamente ó proponer se
haga, según los casos. á la corporación, Junta ó per
sonas que estime competentes, como dispone la base
B de la Real orden de 8 de Mayo de 1886.
7.11 El autor de la obra que resulte preferido entre
los que se presenten al concurso, obtendrá el auxilio
que en la Real disposición citada en la base antericr
se determina y los demás beneficios a que reglamen
tariamente pueda tener derecho c.011 arreglo á la vi
gente Ley de recompensas; y
8. Los autores de las obras excluidas, podrán
I retirar de este Ministerio sus manuscritos cuando lo
tengan por conveniente, solicitándolo por el conducto
debido y sin que les asista ningún derecho por el
trabajo efectuado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
conocimiento y fines indicados.—Dios guarde á Y. E.
muchos años.—Madrid 29 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLvNuEv*.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Excmo. Sr.: Como resultado de las cartas oficia
les números 2.095 y ..134 de 16 y 20 del corriente, del
Capitán General de Cádiz, noticiando que losl,'Alfére
ces de Navio 1). Juan Carlier y •imenez y D. José
Fernández Almeida, desean pasar á la Escuela de
Aplicación para hacer el próximo curso de torpedos:
S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, nombrando á dichos Oficiales, Alumnos de
la Escuela de Aplicación para el próximo curso que
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ha de dar principio en 1.° del próximo Septiembre
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demas fines —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
PUBLICAMONES
Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias pro
sentadas por el Auditor de la Armada D. Fernando
Gonzalez Maroto y Teniente Auditor de `2,.° D. Miguel
Sanchez y Jimenez, solicitando se les conceda el
auxilio necesario para la impresión de su obra, «Ma
nual de Legislación sobre Pesca \larítima» :
s. M. el iley (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo y esa Dirección —ha
tenido á bien disponer se conceda el auxilio que soli
citan para la impresión de la obra de referencia; por
hallarse el caso comprendido en el punto A. de la
H. O. de 8 de Mayo de 1886, y por ser la misma de
suma utilidad en la Marina, auxilio que s9 hará efec
tivo cuando exista crédito para ello, debiendo enton -
ces hacerse la entrega de 200 ejemplares de la obra,
para su reparto en las Bibliotecas de la Armada.
Es asi mismo la Soberana voluntad de S. M. que,
atendiendo al relevante mérito contraido por los Auto
res, se les proponga para la cruz del M. N. con' dis
tintivo blanco y de la clase correspondiente á sois em -
pleos, pensionadas con el 10 por 100 de sus sueldos,
hasta el ascenso al inmediato.
De H. O. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á v.. E. mu
chos arios —NIadrid 7 de Junio de 1905.
FDTTARDO COBIá .
Sr.Director del Personal.
RETIROS Y PENSIONES
Para su inserción en el BOLETIN 0/PICI kL de ese
Ministerio, remito á V. S. el adjuniso acuerdo de este
Consejo Supremo, clasificando en la situación de re
tirado al Subinspector de 1. clase del Cuerpo de
Sanidad de la Armada D. Emilio Soler Catalá.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de
Julio de 1905.
F.o
El General Secretario
Montes.
Sr. Director del BOLETIN OFICEU del Ministerio
de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en este m& la edad re -
glamentaria para el retiro el Subinspector de 1.
clase del cuerpo de Sanidad de la Armada, D. Emi lio
Soler CataI4, con destino en ese Ministerio , éste con
sejo Supremo „en .virtud de sus facultades y por
acuerdo de 27 de Junio último, ha clasificado al inte
resado en dicha situación con los noventa céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean quinientas sesenta y dos
pesetas, cincuenta céntimos al més, cuya cantidad le
será abonada. por la pagaduria de la Dirección Gene
ral de la Deuda y clases pasivas, á partir del 1.* de
Agosto pr9ximo, por fijar su residencia en esta Cor
te. Dicho Jefe tiene derecho á revistar de oficio.
Lo participo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guardeá .R. muchos años. -Madrid 8
de Julio de 1905.
Euloyio Despujol.
Sr. Director del Personal del Ministerio de Ma
rina.
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MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Habiéndose conformado el Rey (queDios guarde) con el Reglamento sobre reorganización
de las Eácuelas y Estudios de Náutica, presenta&
por los comisionados de e.,e Centro y Marina Ilustrí
simos Sres. D. Fernando Araujo Gromez y 1). Adolfo
i■avarrete y de Alcazar, respectivamente:
S. M. ha tenido á bien disponer se interese de V. E.
manifieste , si por ese Minist3rio, de su digno cargo
existe igual conformidad, para en caso afirmativo,
someterlo á la aprobación definitiva del Consejo de
Ministros, y que por la Presidencia del mismo se
proceda á su publicación por Real decreto. Es asi
nlisrno la Soberana voluntad de S. M., que se prémie
con la cruz del Mérito Naval blanca, á los autores del
trabajo presentado, como comprendidos en el Regla
mento de recompensas en tiempo de paz, debiendo el
negociado correspondiente señalar á cada uno la que
por su categoría le corresponda como justo prémio
á la laboriosidad é inteligencia demostrada por am
bos en este asunto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines que se expresan.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Ministro de Instrucción Pública y BellasArtes.
Sr. Director del Personal.
Sr. Director de la Marina Mercante.
1.1
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Excmo. Sr.: En vista dé la instancia presentada
1 por D. Juan Herrero y Solares, domiciliado en San
1 toña, que como padre del Alumno de Nautica, menor de edad D. Juan José Herrero y Campo, recurrecontra lalcorrunicación de V. E. fecha 18 de Mayo úl
timo, dictada á consecuencia de instancia de su refe -
rido hijo, en la que solicitaba fuese admitido á exá
men con el certificado de navegación de 100 dias de
DEL MINISTERIO DE MARINA
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mar en buque de vela, fundado en que la R. O. de
14
de Abril de 1904, que dispore que las 'navegaciones
para el examen de,Piloto se cuenten por millas
se
publicó en ls Gaceta no habiendose publicado las de
14 de Abril de 1900 y 18 de Agosto de 1902 que exi
jen tambien la navegación por millas, no pueden ser
obligatorias hasta el 14 de Abril que declaró vigente
lo ordenado en ellas:
8. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste al interesado, que ninguna de las Reales
órdenes citadas, fueron publicadas en la Gaceta y sí
en el BOLETIN OFICIAL de (;ste Ministerio y Colección
tegislativa, y por tanto tienen todas el mismo carac-
ter preceptivo, debiendo en consecuencia desestimar
se el recurso de súplica interpuesto por el recurrente
y reiterarle el cumplimiento de lo mandado en la Real
orden de 14 de Abril de 1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 1.° de Julio de 1905.
MIGUEL, VILLÁNUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Señores. . • •
1
Exornó. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Ferrol, núm. 807
de 7 de Abril último, con la que traslada oficio del
Comandante de Marina de Coruña, relativa á los ser
vicios prestados por la Guardía civil, en evitación de
los embarques clandestinos y hace presente la defi
ciencia de elementos para poder vigilar el citado
servicio:
s. M el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer
que por las Capitanías Gonerales de los Departamen
tos en que están comprendidos los puertos por donde
se verifiquen los referidos embarques y después de
oir á las Autoridades de Marina de los mismos, pon
gan las fuerzas tanto en personal como en buques
que le fueren necesarias para atender á la mejor vi
gilancia en evitación de esta clase de infracciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos
años, Madrid 14 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. José Caballero Romeu, vecino de Tarragona,
y arrendatario de la almadraba lenominada «Lances
de Tarifa» en solicitud de que quede sin efecto la
orden de esa Dirección, que dispuso el archivo del
recurso de alzada que con fecha 28 de Octubre del
I • I "c41n MiniafArin contraaño proximo pasauu, elevo CI, C30147 tviaaismvv.,
un decreto del Capitán General del Departamento de
Cádiz, de 23 de Septiembre anterior, por el que se
resolvió negativamente el expediente incoado á su
instancia en reclamación de indemnización por los
daños y perjuicios sufridos en la citada almadraba
durante la temporada de pesca de dicho año:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por el Asesor General de este Ministerio
—
ha tenido á bien resolver quede sin efecto la orden de
esa Dirección de 12 de Diciembre del año último, y
que á dicho escrito se le dé la tramitación, correspon
diente con arreglo al Reglamento vigente de proce
dimientos administrativos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Diosguarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA,
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
—mem–--
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Sebastian Lobato y Rosete, peticionario que
fué de una almadraba de ensayo con el nombre de
«Patria» en aguas de la provincia marítima de Cádiz,
en solicitud de que se le conceda el calamento de la
misma por considerar que con las rectificaciones lle
vadas á cabo en las situaciones de sus cólindantes
«Arroyo Hondo» y «Torre Gorda,» han variado las
circunstancias que obligaron á informar y declarar
qne con su establecimiento se causarían perjuicios á
la navegación y el tráfico; y considerando que en el
expediente instruido á consecuencia de instancia for
mulada por D. Antonio Barrios Budia, y proseguido
por su 'hijo y heredero D. Manuel Barrios Arroyo,
solicitando autorización para establecer otra alma
draba en las mismas aguas, cuya petición se deses
tima con esta fecha, se resuelve al propio tiempo, de
conformidad con el parecer del Centro Consultivo de
este Ministerio, que en vista de la imposibilidad de
establecer ninguna almadraba entre las nombradas
de «Arroyo Hondo» y «Torre Gorda,» sin que se per.
judique la recalada al puerto de, Cádiz y haya expo
sición de averiar los cables que de allí parten pan
distintos puntos, no se dé curso á ninguna, peticiót
para el establecimiento de esta clase de pesqueros ei
la zona de mar comprendida entre las dos ya citadas
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestima
la solicitud de referencia.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director General ,de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.:_Dada cuenta de las cartas oficiales
números 1264 y 1385 de 26 de Mayo y 10 de Junio
último del Capitán General de Cartagena:
8. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con esa
Dirección del Mate' ial se ha servido disponer que
aprovechando la buena estación presente sea remol
cado el Torpedero Barceld, con oportunidad, al Arse
nal de Cartagena y allí se le ejecuten las obras nece
sarias en el condensador.
De Real orden lo digo á VE. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
1.974, de 8 de Junio, con la que remite el estado de
la revista de inspección pasada el día 7 del mismo en
el Arsenal de la Carraca al guardacostas Numancia,
con motivo de la entrega de mando de dicho buque
efectuada por su Comandante, Capitán de Navío Don
Esteban Almeda y Martinez Gallegos, al de igual
empleo D. Gabriel Le Senne y Cotoner
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde
V. E. muchos años.—Madrid 26 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.484, de 19 de Junio, á la que acompaña esta
do de la revista de inspección pasada en aquél puerto,
el dia 15 del mismo mes, al crucero Rio de la Plata,
con motivo de la entrega de mando de dicho buque,
efectuada por su Comandante, el Capitán de fragata
D. Eduardo Menacho y Tourné, al de igual empleo,
D. Diego Carlier y Velazquez:
S. M. el Rey (g. 1). g )—de acuerdo con lo inform
do por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efecto consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madríd 27 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANU E VA .
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, nú
mero 534 de 20 de Febrero del año último, en 14 que
transcribe oficio del Comandante del aviso Giralda,
encomiando los excelentes servicios del segundo Mé
dico de dicho buque, D. Enrique Ramón, en la
talación á bordo de una enfermería y botica, y reco
mienda el chupador de cristal ideado por el citado
profesor, de muy buenos resultados para uso de la
marineria;
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien disponer
se declare reglamentario en los buques de la Arma
da, el chupador de cristal individual ideado por el
segundo médico D. Enrique Ramón, y adoptado en
el aviso Giralda, y que tanto por la excelente idea
del expresado chupador como por el celo demostra
do en el servicio4sanitario del Giralda, se le dén las
gracias de Real orden, haciendo la correspondiente
anotación meritoria en su hoja de servicios.
,De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guardeáV. E.
muchos años.—Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILL á. NUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro!, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Excmo. Sr.: En vista de lo consignado en la nota
81, del estado de fuerza y vida del crucero Extrema
dura, correspondiente á J.° del actual;
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien disponer
que tan pronto cumpla dicho buque el plazo regla
mentario para la limpieza periódica de sus fondos
entre en dique con objeto de ser reconocido en seco,
á fin de evitar la pequeña entrada de agua observa
da en el compartimiento extremo de popa, y cuidan
do entre tanto de que esta no aumente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 27 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción
••
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Exorno, Sr.: Resultando necesarios para cubrir
atenciones del Arsenal de Ferro' veinte mil cartu
chos de salvas ó fogueo para fusil Mauser de 7 mm.
modelo español;
DEL MINISTERIO DE MARINA
8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se interese del Ministerio del digno cargo de V. E. si
por el Parque de Ferrol ó la Coruña podrian facili
tarse á Marina los referidos cartuchos y I. cuánto as
cenderá su importe.
Lo que de Real orden comunico á y. E. para su
conocimiento y fines.indicados.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-.."111111~31110.---.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.334
del Capitán General de Ferro' acompañando siete
pedidos de municiones para revólver Smith y de sal
vas ó fogueo para fusil Mauser:
_ s. M. el Rey (g. D. g.),—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material,—ha tenido á
-bien disponer se noticie á la referida Autoridad:
1.* Que habiéndose adquirido del ramo de Gue
rra, por Real orden de 19 de Abril último sesenta
mil cartuchos para revólver Smith con destino á
aquel Departamento, pidan al de Cádiz, dond a deben
hallarse, la referida partida.
2.° Que se interese del ramo de Guerra si por el
Parque de Ferro' pódrian facilitarse á Marina veinte
mil cartuchos de salvas ó fogueo para fusil Mauser
de 7 aun.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
eonocimiento'y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
.Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Perrol.
■Iii•~11■01■311■----esomoiammg----
INTENDENC!A
Excmo. Sr. : Impuesto S. M. el Rey (g. D. g.) de
comunicación de la Capitania General de Cádiz in
teresando expediente de la Comandancia de Marina
de Sevilla solicitando se determine, como aclaración
á la Real orden de 19 de Junio de 1891, que la expe
dición de listas de embarque se verifique por los se
gundos Comandantes ú oficiales con destino en los
puntos de que deba emprender viaje el personal de la
Armada y no haya Comisario ú,Oficial de Adminis
tración y solo en el caso de no existir aquellos fun
cionarios lo verifiquen los Alcaldes, de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia ha tenido á bien
resolver que recaiga la Real orden de 18 de Agosto
último, por virtud de acuerdo del Consejo de Seño
res Ministros en expediente que le tué sometido, en
atención á que el Reglamento de trasportes solo con
fiere dicha función á los Alcaldes donde no exista
Personal administrativo, ha tenido á bien resolver se
esté á lo mandado en la mencionada Real orden de
18 de Agosto del anterior,ario.
De la de S, M. lo digo á V. E. para su conoci
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miento y consiguientes efectos. — Dios guarde
á
V. E. muchos años.—Madrid 7 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi z.
Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz en
carta
oficial número 1.868 d6 2 de Junio actual, referente al
plazo de cinco dias que para la celebración del
acto
de apertura de pliegos señala el artículo 78 del vigen
te reglamento de contratación al ocurrir el caso de
faltar alguno al verificarse el recuento que debe pre
ceder al mencionado acto: Considerando que la pro
puesta de ampliación del mismo que sustenta Ja cita
da carta, nace, á lo que se desprende de su contenido,
del criterio evidenciado, de considerar cediendo el
plazo desde la fecha en que se firma el anuncio, sien
do asi que la jurisprudencia recibida en la materia
y seguida por los Ministerios de Gobernación y Obras
públicas cuyos procedimientos de contratación son los
que han inspirado, en su parte más esencial, nuestro
actual reglamento—es tomar como fecha inicial para
el ejercicio del repetido plazo, la del último periódico
oficial que haya publicado el anuncio, al igual que se
practica con los que inician las subastas: y Conside
rando, en cuanto á la propuesta que también se formu
la de reemplazar aquellos por aviso especial al postor,
en el caso de no existir mas que uno, que tampoco
resiste á la razón de publicidad que debe presidir á
los actos expresados y prestarles el formalismo de
donde toman el caracter solemne con que los revisten
las leyes generales del Estado:
S. M. de acuerdo con lo informado por esa Inten
dencia General, se ha dignado determinar no procede
aceptar modificación alguna á lo preceptuado en el
mencionado reglamento, toda vez que no existe razón
plausible que pudiera aconsejarla.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid
30 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr.IntendenteGeneral de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento d 3 Cádiz
. erry.,_ 4a--- 1.■■■•••■■•••■■
.CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: Como contestación á la carta oficial
de V . E. número 1504, de orden del Sr. Ministro,
tengo el honor de manifestar á V. E. que el Médico
de la Armada que en Abril de 1898 prestaba servi
cios á bordo del cañonero Elcano era el hoy primer
Médico D. Luis Ubeda y Cardona, que en la actuali
dad los presta en el Departamento de Cádiz.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de
Julio de 1905.
El Inspector General de Sanidad,
Prancisco Lifuilóz y Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'.
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En vista de la instancia cursada por esa Compa
ñia, con escrito núm. 686, de 19 de Mayo último, pro
movida por el Sargento 2.° de Infantería de Marina,
Francisco del Pulgar Deulofeu, solicitando la conti
nuación en el servicio por 5 años que comprende el
segundo periodo de reenganche á partir del día 2 de
Agosto próximo venidero en que cumple los doce
años de permanencia en filas -activas y con opción á
los beneficios del Real decreto de Guerra de 9 de Oc
tubre de 1889, hecho extensivo á Marina por Real
orden de 7 de Febrero de 1891; teniendo en cuenta lo
legislado sobre el particular y que el in:eresado reu
ne las condiciones necesarias para obtener el reen
ganche que solicita:
De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina ven
go en acceder á la petición; quedándo á la Intenden
cia General de Marina, las atribuciones que tenía la
Administración militar cuando el pago de premios
se hacía por el ramo de Guerra,—Dios guarde á V.
muchos años.—Madrid 5 de Julio de 1905.
El Inspector General de infanteria de Marina
Joaquin Albacete
Al Capitán de la Compañía de Infantería de Mari
na del Golfo de Guinea.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
En vista de la instancia cursada por esa Compa
ñia con escrito núm. 688, de 19 de Mayo último, pro
movida por el Sargento 1.° de infantería de Marina,
Miguel Tornel Sien, solicitando la continuación en el
servicio por 4 años que comprende el tercer periodo
de reenganche, á partifi del día 1.° de Agosto próxi
mo venidero en que dice cumple los 17 arios de per
manencia en filas activas, y con opción á los benefi
cios del Real Decreto de Guerra de 9 de Octubre de
1889, hecho extensivo á Marina por Real orden de 7
de Febrero de 1891; teniendo en cuenta lo legislado
sobre el particular y que el interesado reune las con
diciones necesarias para obtener el reenganche que
solicita; de orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina,
vengo en acceder á la petición; pero habiendo perma
necido el interesado 28 días en uso de licencia sin
sueldo (desde 28 de Enero hasta 25 de Febrero pró
ximo pasado), cuyo tiempo sólo sirve en su mitad
para el retiro, procede se le cuente el nuevo compro
miso desde 17 de Agosto próximo venidero,- en vez
de I.° como pide en su instancia, toda vez que hasta
esa fecha no cumple los 17 años de efectiviA servi
cios abonables para premios, quedando á la Inten
dencia General de Marina las facultades que tenía la
Administración militar cuando el pago de premios se
hacía por el rame de Guerra.
1
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Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 5 de Ju
lio de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin A lbacete
Al Capitán de la Compañia de Infantería de Mari.
na en el Golfo de Guinea.
Excino . Sr. Intendente General de Marina.
En vista de la instancia que se acompañaba á su
escrito num. 687, de 19 de Mayo último, promovida
por el Sargento 2.° de Infantería de Marina, Benigno
Flores Suarez, solicitando la continuación en el ser
vicio por 5 años, que comprendeel segundo periodo de
reenganche, á partir del día 13 de Agostopróximo ve
nidero en que cumple los 12 años de permanencia en
filas activas, y con opción á los beneficios del Real
Decreto de Guerra de 9 de Octubre de 1889, hecho
extensivo á Marina por Real orden de. 7 de Febrero
de 1891; teniendo en cuenta lo legislado sobre el par
ticular, y que el interesado reune las condiciones ne
cesarias para obtener el reenganche que solicita; de
orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina, vengo en
acceder á la petición, quedando á la Intendencia Ge
neral de Marina las atribuciones que tenia la Admi
nistración militar cuando el pago de premios se ha
cia por el ramo de Guerra.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 5 de Ju
lio, de 1805.
El Inspector General de Infantería de Marina
oaquin Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Infantería de Mari
na en el Golfo Guinea.
Sr. Intendente General de Marina.
- Excmo. Sr.: Como consecuencia de oficio del Ca
pitán de la Compañia de Ordenanzas de Infanteria de
Marina núm. 367, de 9 del mes último; de orden del
Excmo Sr. Ministro del Ramo vengo en disponer
pasen á continuar sus servicios en dicha unidad, en
concepto de agregados sin dejar de pertenecer como
efectivos á sus actuales destinos, el Cabo de Corne
tas con categoria de Sargento 2.° Ginés Egea Quiiio
nero y el TamborJosé jimenez Lago, pertenecientes
al tercer Regimiento, los cuales deberán ser pasa -
portados con urgencia para esta Corte.
Lo que tengo el honor de participar á V.B. para
su coneciiniento y efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 8 de Julio de 1905.
El Inspector General de Jnfantería de Marita,
.1"( quin A lbacete
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdición de
Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Al Capitán de la Oompardá de Ordenanzas.
Imp. del Minister)* de Marina.
